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                                                            Abstract 
With this study, an attempt was made to develop a CBM-I intervention directed to reduction 
of test anxiety. The participants of the study, highly qualified students with test anxiety (N = 
73), were offered an intervention, consisting of five sessions with twenty ambiguous scenarios 
each. Investigated was whether this intervention leads to a more positive and less negative 
interpretation bias, to less test anxiety and less fear of negative evaluation by others. Further, 
it was examined whether the CBM-I intervention led to better performance on a stress task 
and less anxiety during this performance. In addition, it was examined whether the 
performance on the stress task and the anxiety during that task can be explained by the 
interpretation bias, the degree of  test anxiety and fear of negative evaluation. The participants 
were divided into an experimental condition (N = 37) and a control group (N = 36). 
Ambiguous scenarios in the five sessions were interpreted positively in the experimental 
condition and neutral in the control condition. The repeated measures analysis showed that the 
intervention indeed leads to a more positive and a less negative interpretation bias. The degree 
of test anxiety (measured with the ETAV) and the fear of negative evaluation (measured by 
the BFNE-II) decreased in both conditions after performing the intervention. The independent 
t-tests showed that the performance on a stress task and the degree of stress during the 
execution of this task, did not differ between the two conditions. The performance on the 
stress task could not be explained by the interpretation bias, test anxiety or the fear of a 
negative evaluation. The degree of stress during this task was found to be related to a negative 
interpretation bias and the degree of test anxiety. 
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Samenvatting 
Met dit onderzoek is getracht een stap te zetten in het ontwikkelen van een zo effectief 
mogelijke CBM-I interventie gericht op faalangstreductie. De deelnemers van het onderzoek, 
hoogopgeleide studenten met faalangst (N=73), kregen een interventie aangeboden, bestaande 
uit vijf sessies met elk twintig ambigue scenario’s. Onderzocht werd of deze interventie leidt 
tot een meer positieve en minder negatieve interpretatiebias, tot minder faalangst en minder 
angst voor een negatieve beoordeling. Verder werd onderzocht of de CBM-I interventie leidde 
tot  een betere prestatie op een stresstaak en minder angst tijdens de uitvoering daarvan. 
Daarnaast is onderzocht of de prestatie op de stresstaak en de angst tijdens die taak verklaard 
kunnen worden uit de interpretatiebias, de mate van faalangst en de angst voor een negatieve 
beoordeling. De deelnemers werden ingedeeld in een experimentele conditie (N = 37) en een 
controleconditie (N = 36). In de experimentele conditie werden ambigue scenario’s in de vijf 
sessies positief geïnterpreteerd en in de controleconditie neutraal. Uit de herhaalde metingen 
analyse kwam naar voren dat de CBM-I interventie leidt tot een meer positieve en een minder 
negatieve interpretatiebias. De mate van faalangst (gemeten met de ETAV) en de angst voor 
een negatieve beoordeling (gemeten met de BFNE-II) namen voor beide condities af na het 
uitvoeren van de interventie. Uit de onafhankelijke t-toetsen kwam naar voren dat de prestatie 
op een stresstaak en de mate van angst tijdens het uitvoeren daarvan niet verschilden tussen 
beide condities. De prestatie op de stresstaak kon niet verklaard worden uit de 
interpretatiebias, faalangst of de angst voor een negatieve beoordeling. De mate van angst 
tijdens een stresstaak bleek samen te hangen met de negatieve interpretatiebias en de mate van 
faalangst. 
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